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Resumen ejecutivo
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El siguiente documento presenta el análisis de un estudio de caso
real basado en la NTC ISO 14001:2015, la organización seleccionada
para realizar dicho análisis hace parte del sector de servicios
ambientales, ofreciendo el tratamiento térmico de residuos
peligrosos y/o especiales, entre ellos los hospitalarios e
industriales.
El cual inicia con el diagnóstico actual de la situación ambiental de
la organización a través de una Revisión Ambiental Inicial, donde
se determinó que el SGA cumple con lo dispuesto por la NTC y se
identi ca la problemática ambiental que posee en la generación de
emisiones atmosféricas, luego encontrara el diagrama de  ujo del
proceso productivo por etapa identi cando las entradas y salidas,
también encontrara la matriz de aspectos e impactos ambientales
generados por la organización, los aspectos ambientales más
signi cativos son, el consumo de gas natural y energía eléctrica, la
generación de emisiones atmosféricas y residuos peligrosos; y en
los impactos ambientales esta, el agotamiento de los recursos
fósiles no renovables, la contaminación atmosférica, aporte de
gases de efecto invernadero, al calentamiento y al oscurecimiento
global. 
También encontrara el alcance del Sistema de Gestión Ambiental
de la organización y la identi cación de las necesidades en materia
legal en el campo ambiental por medio de una matriz legal, por
último, se describen los aspectos de mejora continua a través del
esquema del Ciclo Deming (PHVA) donde se ubican una serie de
actividades que permite mejorar cada vez más los procesos.
Contexto general del sector
productivo
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La organización elegida se dedica a brindar soluciones
ambientales, responsables y e cientes, identi cada con el código
de Clasi cación Industrial Internacional Uniforme - CIIU No 3822
para el tratamiento y disposición de desechos peligrosos y
especiales en el país de Colombia, por medio de una planta
incineradora de residuos peligrosos, provenientes de los sectores
hospitalarios e industrial, conformada por dos hornos rotatorios
con capacidad de 1.000 kg/h cada uno, el combustible que se
utiliza para el funcionamiento de los hornos es Gas Natural.
El proceso general de la prestación del servicio comienza cuando
la organización tiene un contrato con el cliente, posteriormente
por medio de una herramienta tecnológica el cliente crea una
solicitud de servicio, donde relaciona información básica como:
nombre del generador, sede, residuo (previamente aprobado por el
área técnica), línea de tratamiento, tipo de embalaje, peso y
cantidad, luego relaciona información del vehículo como: tipo de
vehículo, placas, nombre del conductor y adjunta el soporte de
pago de ARL y EPS vigente del conductor, por último la fecha
cuando se va a entregar el residuo.
Cuando el vehículo llega a las instalaciones de la organización
inicia el siguiente proceso: 
1.       Recepción: Cuando el vehículo llega al Parque Tecnológico
Ambiental – PTA es recibido por el operario de recepción, quien
veri ca por medio de una lista de chequeo que el vehículo cumpla
con los requisitos solicitados por la organización para el ingreso. 
2.       Pesaje: El vehículo pasa por una báscula camionera para
registrar el peso lleno y es dirigido a la zona de descargue del
horno.
3.       Descargue: El vehículo es descargado por medio de una
montacarga y un operario veri ca que los residuos recibidos
corresponden a los relacionados en la solicitud de servicio creada
por el cliente. *El vehículo se devuelve a la zona de báscula para
registrar el peso vacío, el personal de báscula le entrega al
conductor el tiquete de báscula con el peso neto y sale del PTA*.
4.       Almacenamiento: Los operarios cargan los carros con los
residuos dependiendo si son hospitalarios o industriales, para ser
almacenados en los cuartos fríos o en las bodegas
respectivamente. 
5.       Incineración: Los operarios llenan los carros con lotes
aproximadamente de 50 kg de residuos hospitalarios o industriales
de acuerdo a la dieta del horno, pesan en el carro en una báscula
electrónica y ubican el carro en el elevador para dar inicio al
Sistema de cargue, la carga trabaja de forma automatizada
evitando que los operarios tengan aproximación a zonas calientes,
una vez el material es cargado pasa a la Cámara de combustión,
que está compuesta por un tambor giratorio con movimiento
constante con una temperatura mayor de 850 ºC, la rotación
constante de los residuos y el tiempo de residencia garantiza una
incineración completa, como resultado de esta etapa del proceso
se obtienen cenizas que son almacenadas en empaques sellados y
dispuestas en celdas de seguridad. Los gases continúan el proceso
en la Cámara de postcombustión, donde se eleva la temperatura
mínimo a 1.200 ºC con 4 segundos de residencia donde se
destruyen sustancias como Dioxinas, Furanos y más de 120
sustancias tóxicas para el ambiente y cancerígenas para el ser
humano, posteriormente los gases pasan al Semi Dry Scrubber,
donde reciben un enfriamiento rápido en medio segundo pasando
de 1.200 ºC a 250 ºC mediante la inyección de agua e hidróxido de
sodio, neutralizando los gases ácidos como el Clorhídrico y
Dióxido de Azufre, posteriormente pasa al Ciclón que por medio
de un proceso de succión recoge las sales como el Cloruro de
Sodio, Sulfato de Sodio y cenizas volátiles, posteriormente los
gases pasan a la Cámara de impacto, donde a través de un cambio
brusco de volumen se disminuye la velocidad del gas y genera una
precipitación de material particulado, posteriormente los gases
pasan al Filtro de mangas que remueve el material particulado
hasta de 0,1 micras, proceso que garantiza el 99,9% de e ciencia,
posteriormente para garantizar un material limpio pasamos al
Reactor de Dioxinas y Furanos, donde se realiza una destrucción
catalítica por medio de Óxidos de titanio y Vanadio,
posteriormente los gases llegan al Ventilador extractor de gases
los cuales realizan una succión permanente de todo el proceso,
conduciendo los gases por la Chimenea.
6.       Transporte: Las cenizas generadas en la cámara de
combustión son trasladadas por un montacarga hasta la celda de
seguridad.
7.       Generación de certi cados: El cliente por medio de la
herramienta tecnológica descargar los certi cados de tratamiento
y disposición  nal.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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La organización presenta como problemática ambiental, la
generación de emisiones atmosféricas a la atmósfera, generados
en su proceso de incineración de residuos peligrosos y especiales,
por medio de los hornos rotatorios que funcionan con gas natural,
este recurso es proveniente de recursos fósiles no renovables,
adicional para el funcionamiento del horno se necesita del uso de
energía eléctrica la cual proviene de hidroeléctricas.  
Al consumir energía eléctrica provenientes de fuentes
convencionales trae consigo unos efectos ambientales, los cuales
son el incremento de gases de efecto invernadero – GEI y que a su
vez provoca el calentamiento global, lo cual se entiende como el
incremento gradual de la temperatura del planeta como
consecuencia del aumento de la emisión de ciertos GEI, que
impiden que los rayos del sol salgan a la tierra, bajo condiciones
normales. (Una capa “más gruesa” de gases de efecto invernadero
retiene más rayos infrarrojos y hace elevar la temperatura).
(IDEAM, 2007).
La organización con el  n de minimizar esta problemática maneja
buenas prácticas operacionales donde se tienen establecidos unos
procedimientos, para manejar una dieta del horno con el  n de
mantener la e ciencia de la combustión, mezclando los
porcentajes adecuados de residuos hospitalarios e industriales,
para que el horno no suba ni baje la temperatura.
Actualmente la organización ya cuenta con el tratamiento de las
emisiones, donde los gases generados son tratados en la cámara
de postcombustión, la cual garantiza un tiempo de retención de
las emisiones mayor a 4 segundos con una temperatura de
1.200ºC. Luego transitan por un Semi Dry Scrubber donde la
temperatura del gas pasa de 1.200ºC a 250ºC aproximadamente en
menos medio segundo asegurando que no hay regeneración ex
novo de dioxinas y furanos. Adicionalmente se controla la acidez
de un álcali lo que permite que los gases que se emitan tengan el
pH adecuado.
Luego el material particulado ingresa a un ciclón, en donde se
recoge el material con tamaños superiores a 25 micras, luego
entran al  ltro de mallas, que permite reducir la concentración del
material particulado y controla las cenizas encendidas que podrían
ingresar al  ltro de mangas. Posteriormente los gases pasan a
través del  ltro de mangas, dispositivo tecnológico de punta, con
el que se logra una emisión mucho mas limpia que la contemplada
en la legislación ambiental, pues se retiene material particulado de
0.1 micras. 
Finalmente, los gases pasan al catalizador de dioxinas y furanos,
este consiste en un catalizador activo que contiene óxidos de
titanio y vanadio, los cuales permiten que sea posible la obtención
de una muy alta e ciencia de destrucción de dioxinas y furanos a
temperaturas relativamente bajas.
Todo este proceso es automatizado y monitoreado a través de
avanzados sistemas de control, que permiten tener la información
de todos los procesos en tiempo real, dando la posibilidad de
identi car posibles fallas y dar una respuesta oportuna.
Diagrama de flujo
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En el siguiente diagrama se podrá visualizar cada etapa de la




Aspectos e impactos ambientales
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En la siguiente matriz  se podrá visualizar los aspectos e impactos
ambientales de la prestación del servicio. 
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El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la
organización comprenden las siguientes etapas: recepción,
almacenamiento, tratamiento térmico (incineración –
desactivación de alta e ciencia) para residuos peligrosos y
especiales. Aplica para el Parque Tecnológico Ambiental ubicado
en el departamento de Cundinamarca, así como su zona de
in uencia.
Legislación Ambiental aplicable y
actual
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En la siguiente matriz se podrá observar las necesidades de la
organización en materia ambiental, actualizada para cada una de
sus etapas y actividades. 
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El Sistema de Gestión Ambiental de la organización se fundamenta
en el concepto de Plani car, Hacer, Veri car y Actuar (PHVA)
también conocido como ciclo Deming, lo cual permite lograr la
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Se analizó el caso de estudio real para el sector de servicios
ambientales basados en la norma ISO 14.001:2015.
Se desarrolló la Revisión Ambiental Inicial - RAI a la
organización, determinando que cumple de manera general
con los requisitos legales y otros requisitos determinados
por las partes interesadas, dando un cumplimiento al
Sistema de Gestión Ambiental.
Se identi có de manera detallada las entradas y salidas del
proceso a través de un diagrama de  ujo.
Se identi có los aspectos ambientales más signi cativos de
la prestación del servicio, los cuales son: el consumo de gas
natural, energía eléctrica, generación de emisiones
atmosféricas y generación de residuos peligrosos.
Se identi có los impactos ambientales más signi cativos de
la prestación del servicio, los cuales son: el agotamiento de
los recursos fósiles no renovables, la contaminación
atmosférica, aporte a la generación de gases de efecto
invernadero, al calentamiento y oscurecimiento global.
Se determinó que la problemática ambiental más
signi cativa del sector es la contaminación atmosférica,
producida por la combustión de gas natural.
Se de nió el alcance del Sistema de Gestión Ambiental,
teniendo en cuenta todos los aspectos indicados en la NTC
ISO 14001:2015.
Se identi có la normatividad ambiental y las actividades
especí cas que se debe implementar y mantener en la
organización, para dar cumplimiento a los requisitos
legales.
Se desarrolló el esquema del Ciclo Deming (PHVA), con los
aspectos a tener en cuenta con el  n de lograr la mejora
continua de los procesos y la organización.
Recomendaciones
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De acuerdo a las problemáticas ambientales identi cadas
se recomienda investigar, estudiar e implementar la
posibilidad de utilizar como fuente de energía y
combustible, la energía solar y el biogás los cuales
provienen de fuentes renovables, lo cual dejaría de aportar
de manera signi cativa a la contaminación atmosférica, a
los gases de efecto invernadero, al calentamiento y
oscurecimiento global.
Adicional se recomienda realizar seguimiento de forma
periódica en el consumo de energía y gas natural, con el
objetivo de identi car aquellas causas que puedan generar
el consumo ine ciente de los recursos. 
Preguntas
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¿Los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental son los
deseados?
¿La organización se asegura que la información suministrada
satisface a las necesidades de las partes interesadas?
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En la siguiente matriz se podrá observar la lista de chequeo
aplicada a la organización.
Formato de auditoria
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